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Izvorni znanstveni rad
U okviru obnove gradskog parka u Virovitici posljednjih godina su zapo~ela arheolo{ka
iskopavanja srednjovjekovne utvrde nizinskog tipa u Virovitici iz 15. stolje}a. Povode}i se za
pisanim izvorima otkopan je ulaz u utvrdu s ostatkom zida od opeke i klesanog kamena. Ulaz je
prona|en zazidan, a ispred njega postavljeni kameni heroldi s grbom grofa Peja~evi}a. Ispred
ulaza, na 3,00 m dubine prona|eni su drveni piloti mosta kojima se, za sada, utvr|uje broj i
raspored. Na platou se otkopava temelj okrugle kule, promjera 16m, zidane od lomljene cigle i
kamena povezanih `bukom. Na osnovi arheolo{kih nalaza utvrda se datira u 15. stolje}e, u
vrijeme njezine gradnje od turske opasnosti. Krajnji cilj je konzervirati i primjereno pre-
zentirati najsa~uvanije dijelove srednjovjekovne utvrde, a pokretne nalaze izlo`iti u Gradskom
muzeju u dvorcu Peja~evi} izgra|enom po~etkom 19. stolje}a u sjevernom dijelu platoa.
Klju~ne rije~i: Virovitica, nizinska utvrda, temelj kule, drveni piloti mosta.
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Iako kao kustos muzeja zavi~ajnog tipa imam moralnu obavezu ravnopravno zastupati sva
vremenska razdoblja u okviru arheologije, pa tako polako nestaju `elje, a ostaju samo zadaci, ipak
sam se ugodno iznenadila pozivu mlade, dostojne nasljednice Katice Simoni na suradnju u »Vjes-
niku AMZ«, koji zbog posebne prigode nisam mogla odbiti.
Prisjetila sam se prvog, dodu{e indirektnog kontakta s Katicom, ali koji me najvi{e dojmio.
Bila je ona za mene i ostala neprikosnoveni stru~njak srednjovjekovne arheologije, a njezin lik i
karakter savr{eno su odgovarali razdoblju koje je prou~avala i ustanovi koju je predstavljala.
Kad sam prvih godina svoga rada uMuzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu izvr{ila
jedno manje iskopavanje, imala sam sre}u da sam neo~ekivano na rimskom nalazi{tu u Donjim
Andrijevcima nai{la na srednjovjekovni bunar, a u njemu dvije u cijelosti sa~uvane kerami~ke
posude (SALAJI] 1993: 83–88). Ubrzo su obje posude na{le svoje mjesto u stalnom postavu, a
prije toga je Zvonimir Toldi, agilni muzealac i moj neslu`beni mentor, konzultirao kustose Arheo-
lo{koga muzeja u Zagrebu oko datacije istih. Uputili su ga na Katicu Simoni, koju tada jo{ nisam
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poznavala. Dojmila me se precizna datacija srednjovjekovne keramike.1 Dobro se sje}am tog osje-
}aja. Bilo je to vrijeme kad je srednjovjekovna arheologija, posebno na slavonskim prostorima bila
zapostavljena, s vrlo malo objavljivanja, bez skupocjenih analiza i datacija. Keramika je bila uop-
}ena, nedovoljno poznata, a tipologiju srednjovjekovne keramike je dobro radio netko drugi, npr.
uzorni arheolozi u Ma|arskoj.
Tim vi{e su moji dojmovi u svezi s Katicom bili sna`niji. Osim stru~nosti odmah me osvojio
njezin na~in rada kakav je zastupala, samozatajni, koji se rijetko susretao i bio gotovo nepoznat u
meni dostupnim arheolo{kim krugovima. Nikada ne}emo saznati, ali mo`da je taj prvi »susret« s
njom utjecao puno kasnije na moj daljnji put.
Zaposliv{i se u Virovitici, odlu~ila sam pripomo}i da se dosada{nja situacija sa srednjo-
vjekovnom arheologijom promijeni. Suradnjom sa @. Tomi~i}em izvr{ena su iskopavanja bjelo-
brdskih nekropola u Josipovu i Zvonimirovu, {to je 1997. godine rezultiralo izlo`bom, a obnovom
gradskog parka u Virovitici nametnulo se arheolo{ko iskopavanje srednjovjekovne utvrde. I tako se
s vremenom slika srednjovjekovne arheologije na viroviti~kom podru~ju potpuno izmijenila, pa
sam sada ponovno spremna prihvatiti jedan dobro osmi{ljen projekt koji bi zastupao zapostavljeno
neoliti~ko razdoblje.
I da potvrdimo kako `ivot pi{e romane. Iskopavanje sa spomenutim posudama izvr{eno je
zahvaljuju}i dojavi Ivanke Bun~i}, ro|ene Andrijev~anke, tada{nje kustosice povjesni~arke u Mu-
zeju Brodskog Posavlja. Dijele}i radnu sobu s Ivankom, ali ~esto i slobodno vrijeme, vrlo rano sam
saznala i za ne}akinjuMaju, ne slute}i da }e mi jedanput mlada gospo|ica Bun~i} postati kolegica u
poslu, {to me posebno veseli.
ARHEOLOGIJA VIROVITICE DO SREDNJEGA VIJEKA
Virovitica je grad prebogate, osobito srednjovjekovne pro{losti, nedovoljno istra`en i poznat
javnosti. Viroviti~ani se s arheologijom susre}u na tih, nenametljiv na~in, po{tuju}i je i marljivo
nadokna|uju}i izgubljene godine zapostavljene najstarije pro{losti.2 Svjesni smo ~injenice da smo
u borbi s pro{lo{}u u dana{njem potro{a~kom dru{tvu neprestani gubitnici, pa }emo se zadovoljiti
svojim doprinosom njezinog upoznavanja i vrednovanja, o~uvanja i nadasve prezentacije.
Osobiti geografski smje{taj grada u panonskoj ravnici izme|u rijeke Drave, oduvijek gra-
nice s Ma|arskom, na sjeveru, i prvih, blagih obronaka Bilogore na jugu, odredilo je i njegov
povijesni pravac na va`noj raskrsnici putova. Pogodni prirodni uvjeti za `ivot s plodnim, nekad
mo~varnim tlom, ve}im dijelom prekrivenim {umama i ~iste rje~ice, privukle su ve} neoliti~kog
stanovnika (MINICHREITER 1986: 81–87).3 Virovitica je poznatija u kasnom bron~anom dobu
u vrijeme kulture `arnih polja kada su ovdje obitavali pripadnici viroviti~ke grupe, u 13. st. pr. Kr.
(VINSKI-GASPARINI 1973: 37–45).4 Istovjetni nalazi viroviti~ke grupe potvr|uju se na {irem
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1 Na`alost, nisam posebno naglasila dataciju posude
10.–12. stolje}e i 14. stolje}e koje je Katica Simoni dala
putem posrednika, jer se ono dogodilo puno vremena prije
pisanja teksta te je tako spletom okolnosti ona i ovdje
uskra}ena.
2 Sustavna arheolo{ka istra`ivanja srednjovjekovne
utvrde financirana Ministarstvom kulture i Gradom Viro-
vitica zapo~ela su 1998. god. te nakon du`e pauze nastav-
ljena 2004. god. i traju do danas.
3 Slu~ajni nalaz kamene sjekire s rupom za nasad pro-
na|ene u rje~ici O|enici kod `eljezni~kog mosta u zapad-
nom dijelu Virovitice 60-ih godina 20. stolje}a, a isto tako i
na obroncima Bilogore u prigradskom naselju Rezova~ke
Kr~evine.
4 Gradski muzej u Virovitici je 2009. god. sredstvima
Ministarstva turizma izradio replike dva tipa kerami~kih
posuda viroviti~ke grupe i predstavio ih u No}i muzeja.
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prostoru, a u Virovitici se pojavljuju jo{ u ju`nom dijelu grada (JAN^EVSKI 1991:20; SALAJI]
2001: 38).5
Keltski, uglavnom kerami~ki nalazi primije}eni u prigradskom naselju Milanovac prilikom
gradnje temelja ku}e (MINICHREITER 1986: 86) upu}uju na postojanje naselja (oppidum). Brojna
latenska nalazi{ta, osobito nekropola u Zvonimirovu, upotpunjuju na{a saznanja o ovom narodu i na
viroviti~kim prostorima (DIZDAR 2006: 67), gdje se dodiruju isto~na i zapadna kulturna obilje`ja
(MAJNARI]-PAND@I] 2001: 83–101).
Iako je Sirotis zabilje`en na prijepisu rimske Peutingerove karte i prihva}en kod nekih autora
kao rimska Virovitica, zbog nedovoljne istra`enosti, jo{ uvijek ne mo`emo to i arheolo{ki potvrditi.
Do sada su rimski nalazi izuzev rimskog Bolentija u Ore{cu (NEMETH ERLICH 1986: 103–106)
svedeni na slu~ajne nalaze, i to na prvom, od devet ribnjaka, viroviti~kom izleti{tu. Tamo je u {umi
1951. godine prona|en usamljen grob rimskog vojnika s fibulom iz 4. stolje}a (JAN^EVSKI 1992:
21; SALAJI] 2001: 35).6 Skupni nalaz kasnoanti~kog novca iz ulice Zlatna polja, potje~e iz ju`nog
dijela Virovitice, paralelno s Antunovcem i kasnobron~anodobnom viroviti~kom grupom, ba{ kao i
nalaz staklenih zdjelica 4. stolje}a iz Po`ara (SALAJI] 2001: 36). Ove nalaze upotpunjuju tragovi
rimske ceste, od kamena uz tre}i ribnjak i od {ljunka, na oranicama u Ore{cu i [pi{i} Bukovici.
Trasa ceste se podudara s podravskom magistralom i sa starom cestom ispod Bilogore. Ju`ni odvo-
jak za Aquae Balissae (Daruvarske Toplice) trebamo tra`iti uz dana{nju cestu za Grubi{no Polje i
Daruvar, pored viroviti~kih ribnjaka (SCHEJBAL 2003: 95–121).
POVIJEST VIROVITI^KE UTVRDE
Prvi pisani zapisi o Virovitici se`u u 1234. god., koja se spominje kao »de magna villa
Wereucha« (veliko naselje Virovitica). O~ito da je postojala i ranije, {to svjedo~e arheolo{ki nalazi,
ali s poveljom kojom herceg Koloman daje povlastice Virovitici, prvi put se spominje u pisanom
obliku (ADAM^EK 1986: 113). U povlastice koje su joj omogu}ile br`i razvoj, ubrajao se i izbor
suca (villicus), gra|ani su bili oslobo|eni pla}anja mitni~arine i jo{ nekih davanja u namirnicama,
ali su ostale nov~ane da}e vlastelinu. Tako|er su mogli slobodno raspolagati svojom imovinom za
razliku od kmetova.
Virovitica se u srednjem vijeku spominje kao kraljevski posjed ugarskih kraljica. Naime,
ovdje su rado boravile kraljica Marija, supruga Bele IV. i kraljica Elizabeta, supruga Stjepana V. S
tim u svezi se spominje i pala~a (castrum) ve} u 13. stolje}u (ADAM^EK 1986: 114). O zna~aju
srednjovjekovne Virovitice dovoljno govori podatak da je ovdje kralj Bela IV. napisao Zlatnu bulu,
toliko zna~ajnu za Zagreb. Nadalje, podatak da je Virovitica u 13. stolje}u posjedovala dva samosta-
na, franjeva~ki i dominikanski, od kojih se samo ovaj posljednji red uspio odr`ati do danas. Barokna
crkva sv. Roka sa samostanom je sagra|ena na temeljima srednjovjekovne crkve sv. Marije, od koje
je sa~uvan dio romani~kog kapitela, ugra|en u baroknu crkvu (HORVAT, A. 1986: 351) svrstava je
u red malobrojnih kraljevskih gradova s osobitim zna~ajem (HORVAT, Z. 2009: 53). U prilog tome
je podatak da je u 13. stolje}u Virovitica bila sjedi{te, prostorno najmanje, `upanije u Slavoniji.
^esto pitanje je porijekla imena Virovitice, koje se kroz povijest mijenjalo (Wereucha, Ve-
rev~e, Vorce, Varaviza, Verewitiza,Wirowitiza i sl.), ali je zadr`alo isti korijen. Vjerojatno se nikad
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5 Ivan Zelenbrz prona{ao je ulomke posude virovi-
ti~ke grupe prilikom pro{irivanja podruma u biv{oj ulici
\ure Salaja II 1987. godine, a sada{njoj I. Zajca u ju`nom
dijelu Virovitice.
6 Grob rimskog vojnika je prona{ao Mijo Mandi}, lo-
vac na jazavce iz Sv. \ura|a kod Virovitice 1951. god. te
ispri~ao to svom suputniku u vlaku, prof. Marcelu Goren-
cu, koji je onda obavijestio Dragu Dopplera, prvog kustosa
u Gradskom muzeju u Virovitici. Prije nekoliko godina je
na~injena pou~na staza na prvom ribnjaku u koje je
uvr{teno i mjesto pronalaska kasnoanti~kog groba.
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ne}e saznati odakle potje~e naziv za ime grada, a po njoj i ime `upanije. Postoji nekoliko tuma~enja
(CVEKAN 1977: 16) i usmenih Drage Dopplera,7 koje kazuje da je naziv Virovitica spoj dvije
rije~i, imena rje~ice – Vere i rit – naziv za mo~varno podru~je.
Staru jezgru Virovitice ~ini srednjovjekovna utvrda koja je danas prepoznatljiva samo po
konfiguraciji tla. Nekada je ona diktirala izgled i razvoj grada s ulicama koje su se radijalno {irile od
utvrde (HORVAT, A. 1958: 161–169; FISCHER 1996: 100–103), s proto~nom vodom u opkopu i
kanalima, s rasko{nim mostovima (DOPPLER 2008: 75–80). Oko pravokutnog platoa dimenzija
oko 100 x 900 m visine 4 m nalazi se {iroki opkop, nekad ispunjen vodom, koji je u ju`nom dijelu
grubo naru{en izgradnjom gradskog bazena.8 Ono {to je najuo~ljivije posjetitelju Virovitice je
rasko{an barokno-klasicisti~ki dvorac, okru`en parkom. U sjevernom dijelu platoa je po~etkom 19.
stolje}a grof Peja~evi} sagradio velebno zdanje prema nacrtu arhitekta Rohta, iskoristiv{i dijelove
srednjovjekovne utvrde te zasadio perivoj u engleskom stilu.9
Izgled najranije viroviti~ke utvrde nije poznat. Sa~uvano je devet veduta Virovitice na koji-
ma je prikazana srednjovjekovna utvrda, ali uglavnom u 17. stolje}u (SABOLI] 2008: 53–65).
Postoje mnoge pretpostavke o njezinom izgledu, ali tek }e arheolo{ka iskopavanja, zapo~eta po-
sljednjih godina, mo}i to sa sigurno{}u potvrditi ili opovrgnuti.
Poznatiji su njezini vlasnici. Izdvajamo Ivana i Emerika Marczalyja u 15. stolje}u koji su
kupili pala~u i imanje u Virovitici za 10.000 forinti. Tako viroviti~ka utvrda iz kraljevske obitelji
prelazi u privatni posjed. Uz bra}u Marczaly ve`e se i vrijeme gradnje utvrde 1453.–1474. god.
(ADAM^EK 1986: 114), {to je potvr|eno arheolo{kim nalazima (SALAJI] 2008: 10). Kasnije,
nastupom nemirnog predturskog vremena utvrda u Virovitici je promijenila nekoliko vlasnika:
Pethold Edderbach, Nikola Csupor Moslava~ki, Nikola i Jakob Bánffy Donjolendavski (ADAM-
^EK 1986: 114). S bra}om Bánffy zavr{ava kratko i slavno poglavlje privatnih posjednika utvrde i
imanja u Virovitici, jer ubrzo 1552. god. grad pada pod osmansku vlast (MA@URAN 1986: 127–
139). Virovitica se pod tu|inskom vlasti na{la u sastavu Po`e{kog sand`aka i ostala dugih 137
godina, uz samu granicu s austrijskim carstvom, pa utvrdu, koja se nakon popravaka o{te}enja i
nadalje koristi, zahva}aju znatne promjene. U 16. stolje}u se poja~avaju temelji i bedemi, kako su
zabilje`ili povijesni izvori na osnovi iskaza putopisaca (SABOLI] 2008: 53).
Grafika s prikazom utvrde i bitke za oslobo|enje od turske vlasti 1684. godine najvjerodo-
stojniji je primjer izgleda nizinske utvrde u Virovitici.10 Poslije odlaska Osmanlija, zbog promjene
granica, ali i na~ina ratovanja, ovo podru~je dolazi pod upravu Dvorske komore. Utvrda sve vi{e
gubi zna~aj i ulogu te polako izumire, {to saznajemo iz pera o~evidaca.11 Opkopi i kanali se zatrpa-
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7 DragoDoppler je prvi priu~eni kustos Gradskogmu-
zeja u Virovitici, koji je uz pomo} nekolicine intelektulaca
iz Muzejskog dru{tva 1953. god. osnovao Muzej u Virovi-
tici.
8 Bazen je prvi put izgra|en za potrebe okupatorske
njema~ke vojske za vrijeme Drugog svjetskog rata, a ka-
snije kori{ten za gra|anstvo. Drugi put je pro{iren i pro-
dubljen 1991. god., kada je prethodno izvr{eno za{titno ar-
heolo{ko iskopavanje.
9 Konzervatori su otkrili srednjovjekovni prozor u pri-
zemlju sjevernog pro~elja dvorca, a dio bedema i ulaz u
utvrdu iz 15. stolje}a je krasio park u njegovom zapadnom
dijelu, sve do 1946. god.
10 Panoramska veduta Virovitice poznatog talijanskog
kartografa Cantellija, tiskana u Rimu 1690. god. u nakladi
izdava~a G. de Rossija. Gradski muzej je 2009. god. iskori-
stio ponu|enu priliku i kupio originalnu Cantellijevu
grafiku srednjovjekovne utvrde u Virovitici.
11 Franz Stefan Engel, Beschreibung der Königreiche
Slavonien und Syrmien iz 1786. godine, zagreba~ki kano-
nik Josip Taisperger u kanonskoj vizitaciji 1783. god. i po-
sebno njema~ki putopisac Fridrich von Taube, Die
Beschreibung des Königsreiche Slavonien und das Her-
zogthums Syrmien iz 1777. godine: »…usred trgovi{ta le`i
na bre`uljku jedna stara ~etverouglasta i poluopusto{ena
tvr|ava. Ona je okru`ena {irokom, ali ve} ispunjenom gra-
bom pa ima debele zidove i ~etiri okrugle jako gra|ene
kule na sva ~etiri ugla …Kule su tako velike, da je grof
Peja~evi} u jednoj kuli uredio kapelu, a u drugoj `itnicu za
vi{e stotina vagana `ita. Taj burg daje cijelom trgovi{tu ot-
mjen izgled, a ugodno djeluje i na sve prolaznike… «
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vaju, mostovi se ru{e i grad poprima sada{nji oblik, a grof Antun I. Peja~evi} ru{i ostatke utvrde i
izgra|uje dvorac u kratkom razdoblju od 1804. do 1815. godine. Kasnije burne promjene re`ima,
nebriga, a ponajvi{e neznanje, na ovom oduvijek grani~nom podru~ju, potpuno su uni{tili arhitek-
turu utvrde i srednjovjekovne Virovitice.12
ARHEOLO[KA ISKOPAVANJA
Povijesni izvori s podatkom da su grofovi Peja~evi}i, do{av{i iz Na{ica, prije gradnje dvorca
koristili dvije turske kule, jednu kao `itnicu, a drugu kao kapelicu, poslu`ila su kao osnova i poticaj
za arheolo{ka iskopavanja i to u okviru obnove gradskog parka ([]ITAROCI 1996: 157–173).
Zahvaljuju}i financijskoj potpori Ministarstva kulture i Grada, posljednjih godina vr{e se
arheolo{ka iskopavanja na dvije lokacije, na platou, gdje je ostao sa~uvan okrugli temelj kule i na
zapadnoj kosini parka, gdje se ispred ulaza u utvrdu pronalaze drveni piloti mosta.
Na sjeveroisto~nom dijelu platoa se odmah ispod travnate povr{ine nai{lo na temelj kule
kru`nog tlocrta, promjera 16 m solidno zidane od lomljenog kamena i cigle, povezane `bukom.
Temelj kule je {irine 4,50 m i njegov unutarnji zid, ba{ kao i vanjski, sadr`i plitke utore, pravilno
raspore|ene, koje su otisak greda i dasaka potrebnih kod gradnje (HORVAT, Z. 2008: 55). Izgled
kule mo`e se naslutiti u zapadnom dijelu, gdje je zbog ni`eg terena sa~uvan zid iznad temelja u
visini od 0,40 m od zidane opeke i klesanog kamena. U tom dijelu su i tragovi rupa od kolaca
raspore|eni u krug koji su mo`da ostatak drvene skele. Uz ju`ni dio kule, a paralelno s isto~nom
stranom dvorca, pojavljuje se zid istog sastava na dubini od 0,30 m u smjeru sjever-jug, ali koji u
nastavku nije sa~uvan.
Mada je dubina temelja kule i zdravica znatno dublje, do sada je otkopan njegov vanjski pla{t
do dubine od 3,50 m.13 Dio kule je uni{ten izgradnjom dvorca Peja~evi} i nestaje ispod njegovog
sjeveroisto~nog ugla. Ba{ u tom kutu je zemlja ne{to tamnija s vi{e usitnjene keramike i `ivotinjskih
kostiju, {to upu}uje na postojanje otpadne jame.
Jedna od kula utvrde je nakon obiteljske kapelice grofa Peja~evi}a bila javni oratorij, a
za~udo je sav inventar sa~uvan i pohranjen u franjeva~kom samostanu u Virovitici (KULEJ 2008:
87–93), {to je svakako va`an podatak za prezentaciju utvrde.
Zanimljiv je tunel sa zidanim ba~vastim svodom od opeke, vidljiv s donje strane {etnice kroz
koji se mo`e do}i do suprotne strane podruma dvorca, gdje je smje{tena kuglana. Tunel je du`ine 28
m i najbolje je sa~uvan od svih tunela ispod platoa.14 Na njegovom svodu je vidljiv probijen ve}i
kamen, dio temelja kule. Iako su tuneli gra|eni kao sastavni dio utvrde, kao va`an dio obrambenog
sistema i ~est su pronalazak u arheolo{koj zoni grada, ovdje dokazuje da je kula gra|ena kasnije, {to
obja{njavamo obnovom utvrde i poja~anjem temelja za vrijeme turske vladavine, kada se Virovitica
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12 I sam dvorac je znatno uni{ten u Drugom svjetskom
ratu, kada su ovdje vo|ene odlu~uju}e bitke za oslo-
bo|enje Virovitice. Jedna od ku}a od blata pokrivenih sla-
mom, gra|ena u tradicijskom duhu u podgra|u utvrde, da-
nas sjeverni dio grada, uspjela se sa~uvati do 80-ih godina
20. stolje}a, ali je zbog niza okolnosti uni{tena.
13 Zahvaljuju}i ravnateljici Gradskog muzeja u Virovi-
tici, povjesni~arki umjetnosti Mihaeli Kulej 2008. god. je
na~injen elaborat za za{titu na radu na arheolo{kom isko-
pavanju srednjovjekovne utvrde u Virovitici te polo`eno
vi{e ispita za nadle`ne osobe, a iste godine su nepokretni i
pokretni nalazi s dosada{njih iskopavanja utvrde prikazani
putem izlo`be »Srednjovjekovna nizinska utvrda u Virovi-
tici, Osvrt na arheolo{ka iskopavanja 1991.–2008.« u
izlo`benom prostoru Muzeja.
14 Tuneli su gra|eni u isto vrijeme kada i utvrda i slu`ili
su kao izlazi za nu`du u slu~aju pobjede neprijatelja.. Ka-
snije tuneli preuzimaju ulogu kanalizacije, a zatrpavanjem
opkopa i kanala ne prestaje njihova nova namjena, pa su u
nekim va`nijim i sa~uvanijim zidanim tunelima ugra|ene
kanalizacijske cijevi.
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na{la na granici dva carstva ([EGREGUR 2008: 82). Tuneli su oduvijek bili i ostali intrigantni {iroj
javnosti `eljnoj avanturizma, pa smo ih odlu~ili prilikom konzervacije i prezentacije utvrde ospo-
sobiti i u~initi dostupnim za razgledavanje onim najhrabrijima, naravno sve ovisno o rezultatima
stati~kih ispitivanja.
Za{titnim arheolo{kim iskopavanjem prije gradnje i pro{irivanja gradskog bazena 1991. god.
na ju`nom opkopu srednjovjekovne utvrde u parku, tuneli su dobili i svoju arheolo{ko-povijesnu
vrijednost.15 Naime, iskopavanjem su prona|eni drveni piloti srednjovjekovnog mosta, te u profilu
opkopa nekoliko redova kolaca isprepeletenih pru}em koji su {titili od obru{avanja zemlje (JAN-
^EVSKI 1992: 14–15; SALAJI] 2008: 16–17). Kopanjem za tribine na dubini od 4 m presje~en je
tunel, koji je vodio ispod platoa prema dvorcu, odnosno nekada{njoj utvrdi. 16 Osam hrastovih
pilota mosta s po~etka 16. stolje}a je naknadno, nakon postupnog vi{egodi{njeg su{enja konzer-
virano.17 Sa~uvani piloti i grede su bili postavljeni tako da su ~inili dvije grupe s razmakom od 3m, s
oskudnim arheolo{kim nalazima.
Iskopavanjem na zapadnoj kosini u viroviti~kom gradskom parku, nastojali smo prona}i
zatrpani ulaz u utvrdu s heroldima, prema pri~anju mje{tana zatrpanih 1946. god. U tome smo
uspjeli 1998./1999. god. tek kad smo otkopali deblji sloj {ute i kad je sru{eno samoniklo drvo.18
Kamena kompozicija s grbom grofa Peja~evi}a, kojeg pridr`avaju heroldi u naravnoj veli~ini, bila
je postavljena ispred zazidanog ulaza u utvrdu. Dio kamenog luka se nalazio na platou, iznad
herolda. Uz ulaz je s obje strane ostao sa~uvan manji dio zida od opeke i klesanog kamena u donjem
dijelu {irine oko 2,50 m.19 Arheolo{kim iskopavanjem je ustanovljeno da je temelj zida-bedema bio
poja~an amorfnim kamenjem. Tako se na uskom prostoru na{ao zapadni ulaz i dio zida srednjo-
vjekovne utvrde nizinskog tipa iz 15. stolje}a i kamene skulpture grofovske obitelji Peja~evi} iz 19.
stolje}a.
Nakon premje{tanja i restauracije herolda, grba i dijela luka u hol dvorca, oslobo|en je
prostor za dovr{etak iskopavanja. Kopanjem ispred ulaza u utvrdu na 3m dubine prona|eni su
drveni piloti srednjovjekovnog mosta. Nakon otkri}a pilota mosta 2005. god. slijedila su iskopa-
vanja 2008., 2009. i 2010. god., koja imaju zadatak ustanoviti njihov raspored, opseg rasprostiranja
i stanje o~uvanosti.20 Do sada je u sondama manjih dimenzija, ali ve}ih dubina otkriveno ~etrdese-
tak pilota, raspore|enih u redove, koso postavljene na ulaz u utvrdu, {to obja{njavamo nekada{njim
tokom rje~ice O|enice. Piloti se nalaze u intaktnom sloju mulja, kako se mo`e naslutiti, s bogatom
florom i faunom21 i s obiljem arheolo{kog materijala (kerami~ke posude, pe}njaci, ko{tane dr{ke),
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15 Zvonko Boj~i}, arheolog-konzervator iz tada{njeg
Regionalnog zavoda za za{titu spomenika kulture u Osije-
ku organizirao je za{titno arheolo{ko iskopavanje sred-
njovjekovne utvrde u gradskom parku u Virovitici 1991.
god., prije pro{irivanja i produbljivanja postoje}eg bazena
izgra|enog tijekom Drugog svjetskog rata za potrebe nje-
ma~ke vojske.
16 Tunel je du`ine 46 m s dva pro{irenja u kojim su
smje{teni manji dovodi za zrak.
17 Arheologinja-konzervatorica Dubravka Habu{ Sken-
d`i} izMuzeja Prigorja u Sesvetama izvr{ila je konzervaci-
ju ~etrdesetak kolaca i 8 pilota, dok je analizu drveta napra-
vila Jelena Trajkovi} sa [umarskog fakulteta u Zagrebu,
koja je dala uzorke drveta i na analizu C-14 u Sloveniju.
18 Iskopavanje je potaknuto studijom obnove gradskog
parka u Virovitici Mladena i Bojane [}itaroci, a potpomo-
gnuto sredstvima Ministarstva kulture i Grada.
19 Grof Peja~evi} je prilikom ure|enja parka u prvoj
polovici 19. stolje}a iskoristio zapadni ulaz u srednjovje-
kovnu utvrdu i ondje postavio obiteljski grb. To je ovje-
kovje~io E. Kramberger u Viencu s vjernim crte`om koji je
odgovarao prona|enom. Kamena kompozicija, dodu{e
o{te}ena, stajala je na istom mjestu sve do 1946. god. kada
je zbog stajali{ta socijalisti~ke vlasti prema bur`ujskom,
zatrpana.
20 Ministarstvo kulture i Grad Virovitica financijski
poti~e arheolo{ko iskopavanje srednjovjekovne utvrde,
kao i lokalni sponzori, a iskopavanja u parku su pobudila
interes javnosti, osobito kod mladih, pa je to ~esta tema
{kolskih radova.
21 Arheobotani~arka Renata [o{tari} posjetila je teren.
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koji se za sada ne iskopava. Iznad pilota se nalazi deblji sloj {ute s raznolikimmaterijalom keramike
iz novog vijeka i kasnog srednjeg vijeka, stakla, `ivotinjskih kosti (TRBOJEVI] VUKI^EVI] –
ALI] 2008: 39–45), ulomaka `eljeznih predmeta, lju{ture {koljki.22 U ni`im slojevima, u nivou
pojavljivanja pilota mosta pronalazi se keramika koja datira lokalitet u 15. stolje}e.23
Postavljanjem sondi u opkopu oko utvrde, a u prostoru predvi|enog mosta, pored pilota su
sa~uvane i grede, postavljene u kri`, koje su vjerojatno u~vr{}ivale pilote, ba{ kao i amorfno kame-
nje koje se ~esto pronalazi uz njih, a koje je imalo ulogu kod drena`e. Arheolo{ki nalazi prona|eni
prilikom iskopavanja temelja kule su sli~nog sastava, ali znatno manjeg broja u usporedbi s nala-
zi{tem pilota mosta. U gornjem sloju su to recentni i nalazi s po~etka 16. stolje}a. Uglavnom
prevladava keramika 15. i 16. stolje}a, dok nalazi na dubini od 3,5 do 4,00 m sadr`e keramiku s
crvenim slikanjem na bijeloj podlozi, tzv. ugarska iz 14. stolje}a. Ne{to su ~e{}i nalazi u zapadnom
dijelu, pa je tako 2006. godine prona|ena u cijelosti sa~uvana posuda iz 15. stolje}a. Ve}ina nalaza
pripada duhu kasnog srednjeg vijeka, pa kulu datiramo u 15. stolje}e.24
Izbor nalaza s rekonstruiranim posudama i pe}njacima u obliku ~a{e s kamenim i `eljeznim
kuglama, konzerviranim drvetom te s prigodnim katalogom prikazan je na izlo`bi u Gradskom
muzeju u Virovitici 2008. god. Znatna prisutnost goti~kih pe}njaka potvr|ena je u sondi uz pro~elje
dvorca Peja~evi} na iskopavanju u kojem je pripomogla Ivana [kiljan iz Velikog Tabora. Naime,
konzervatorskim radovima otkriven je srednjovjekovni prozor u prizemlju dvorca, {to nam daje
naslutiti polo`aj, ali i oblik utvrde.25 Ako pridodamo da je sredi{te grada, nekada{nje podgra|e
(JURKOVI] 2008: 65–72) bogato kasnosrednjovjekovnim i novovjekovnim arheolo{kim materi-
jalom koje tek treba istra`iti, vjerujemo da }e se uvelike upotpuniti slika srednjovjekovne Viro-
vitice.
Osim stare gradske jezgre koju ~eka lijepa budu}nost s prezentacijom sa~uvane, naravno
konzervirane, srednjovjekovne arhitekture, ova nizinska se nadovezuje na brdske utvrde na obron-
cima Bilogore u prigradskim naseljima Milanovac, Jasena{, Rezovac, Rezova~ke Kr~evine, Golo
Brdo, Suhopoljska Borova o kojima }emo vi{e nekom drugom prilikom.
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SUMMARY
A MEDIAEVAL LOWLAND-TYPE FORT IN VIROVITICA
As a part of the restoration of the city park in Virovitica, archaeological excavations of a
mediaeval lowland-type 15th c. fort in Virovitica have been conducted during the past several years.
Guided by literary sources, we have excavated the entrance to the fort together with the remains of a
brick and carved stone wall. The entrance was walled up, with the coat-of-arms of the Peja~evi}i
supported by stone carriers in front of it. In front of the entrance, wooden bridge piers were found 3
m deep, but their number and arrangement is yet to be determined.
The foundations of a circular tower are at present being excavated on the plateau, 16 m in
diameter, built of scrap bricks and mortared stone.
Based on archaeological finds the fort is dated to the 15th c., during the Ottomanmenace. The
final aim is to conserve and adequately present the best preserved parts of the mediaeval fort, and to
exhibit movable finds in the City museum in the Peja~evi} Castle built in the early 19th c. on the
northern section of the plateau.
Rukopis primljen: 20. V. 2010.
Rukopis prihva}en: 25. V. 2010.
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Sl. 1 – Dvorac Peja~evi} na staroj razglednici.
Fig. 1 – The Peja~evi} Castle on an old postcard
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Sl. 2 – Situacija lokacije gradski park u Virovitici.
Fig. 2 – Situation of the Virovitica City Park location
Sl. 3 – Preokrenut romani~ki kapitel u baroknoj crkvi sv. Roka.
Fig. 3 – Upside-down Romanesque capital in the Baroque church of St Rochus
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Sl. 4 – Mre`a kanala i mostovi u Virovitici.
Fig. 4 – Canal network and bridges in Virovitica
Sl. 5 – Grafika utvrde iz 17. st.
Fig. 5 – 17th-c. engraving of the fort
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Sl. 6 – Grafika utvrde iz 17. stolje}a s prikazom bitke za oslobo|enje od turske vlasti.
Fig. 6 – 17th-c. engraving of the fort depicting the battle for liberation from Turkish power
Sl. 7 – Geodetski snimak kule na SI platou u gradskom parku u Virovitici.
Fig. 7 – Geodetic survey of the tower on the NE plateau, the Virovitica City Park
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Sl. 8 – Iskopavanje sjevernog dijela temelja kule Foto-S. Salaji} 2004.
Fig. 8 – Excavation of the northern section of the tower’s base. Photo – S. Salaji}, 2004.
Sl. 9 – Ju`ni temelj kule uz Dvorac Peja~evi}.
Foto S. Salaji} 2005.
Fig. 9 – Southern base of the tower next to the
Peja~evi} Castle. Photo – S. Salaji}, 2005.
Sl. 10 – Z. Horvat obja{njava ispup~enje zida.
Foto M.Turkalj 2005.
Fig. 10 – Z. Horvat explains the convexity
of the wall. Photo – M. Turkalj, 2005.
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Sl. 10a – Spajanje zidova u SI dijelu temelja kule Foto-S. Salaji} 2008.
Fig. 10a – The joining of walls in the NE section of the tower’s base. Photo – S. Salaji}, 2008.
Sl. 11 – Temelj kule sa sa~uvanim zidom uz tunel. Foto-S. Salaji} 2005.
Fig. 11 – The base of the tower with a preserved wall next to a tunnel. Photo – S. Salaji}, 2005.
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Sl. 12– Unutarnji zid kule. Foto-S.Salaji} 2008.
Fig. 12 – Interior wall of the tower. Photo – S. Salaji}, 2008.
Sl. 13 – Tunel ispod kule. Foto-S. Salaji} 2009.
Fig. 13 – Tunnel underneath the tower. Photo – S. Salaji}, 2009.
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Sl. 14 –Polo`aj pilota i kolaca. Crte`-Z. Tomi~i} 1991.
Fig. 14 – Position of piles and posts. Drawing by Z. Tomi~i}, 1991.
Sl. 14a – Konzervirani drveni piloti mosta s iskopavanja 1991. na izlo`bi u Muzeju.
Foto-S. Salaji}.
Fig. 14a – Restaured wooden bridge piles excavated in 1991 exhibited in the Museum.
Photo – S. Salaji}.
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Sl. 15 – Crte` E. Krambergera u Viencu u 19. stolje}u.
Fig. 15 – E. Kramberger’s drawing in the Vienac (19th c.)
Sl. 16 – Otkopani heroldi i grb grofa Peja~evi}a ispred ulaza u utvrdu. Foto S. Kova~evi} 2000.
Fig. 16 – Excavated carriers and count Peja~evi}’s coat-of-arms in front of the fort’s entrance.
Photo – S. Kova~evi}, 2000.
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Sl. 16a – Srednjovjekovni zid uz ulaz u utvrdu.
Fig. 16a – Mediaeval wall next to the fort’s entrance.
Sl. 17 – Polo`aj sonde s pilotima mosta uz zatrpan ulaz u utvrdu. Foto S. Salaji} 2005.
Fig. 17 – The trench with the bridge piles next to the fort entrance covered with earth.
Photo – S. Salaji}, 2005.
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Sl. 18 – Pe}njak u obliku visoke ~a{e 14.–17. stolje}e Foto S. Salaji} 2008.
Fig. 18 – A stove-tile in the form of a tall glass (14th-17th c.). Photo – S. Salaji}, 2008.
Sl. 19 – U cijelosti sa~uvan pe}njak uz drvene pilote mosta. Foto S. Salaji} 2005.
Fig. 19 – A complete stove-tile next to the wooden bridge piles. Photo – S. Salaji}, 2005.
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Sl. 20 – Drvene grede polo`ene u kri` uz pilot mosta. Foto-S. Salaji} 2010.
Fig. 20 – Wooden beams arranged into a cross next to the bridge pile. Photo – S. Salaji}, 2010.
Sl. 21 – Kerami~ka posuda-15. stolje}e. Foto-S. Salaji} 2008.
Fig. 21 – Ceramic vessel (15th c.). Photo – S. Salaji}, 2008.
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Sl. 22 – Glava vepra. Foto T. Trbojevi} Vuki~evi} 2008.
Fig. 22 – Awild boar’s skull. Photo – T. Trbojevi} Vuki~evi}, 2008.
Sl. 23 – Lju{ture pu`i}a. Foto-S. Salaji} 2008.
Fig. 23 – Sea snails’ shells. Photo – S. Salaji}, 2008.
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Sl. 24 – Kamena topovska kugla. Foto-S. Salaji} 2008.
Fig. 24 – A stone cannon-ball. Photo – S. Salaji}, 2008.
Sl. 25 – Kerami~ka posuda-15
Fig. 25 – Ceramic vessel-15.
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Sl. 26 – Ko{tana dr{ka no`i}a ili vilice. Foto-S. Salaji} 2008.
Fig. 26 – A bone knife or fork handle. Photo – S. Salaji}, 2008.
Sl. 27 – Ulomak pe}njaka s prikazom Tur~ina. Foto-S. Salaji} 2008.
Fig. 27 – A fragment of a stove-tile with a depiction of a Turk. Photo – S. Salaji}, 2008.
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Sl. 28 – @eljezna topovska kugla. Foto-S. Salaji} 2008.
Fig. 28 – Iron cannon-ball. Photo – S. Salaji}, 2008.
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